〈追悼〉『北山雅博さんを偲ぶ会』（2016 年9 月19 日）「追悼の言葉」 by 西村 繁秀 & Shigehide Nishimura

















































6	 上記 4 職歴記載の、事務機械化プロジェクトチームの構成は以下のとおりです。　山田かづひこ、北山雅博、小川秀治、
中利徳、重松正己、池田裕子（敬称略）
7	 1989 年度関西学院職員組合の執行委員は以下のとおりです。　北山雅博 ※（執行委員長）、小川秀治 ※（副執行委員長）、
大野祝子（副執行委員長）、重松正己 ※（書記長）、奥田ミユキ（副書記長）、今村太朗、吉村保文 ※、西藤雅之 ※、岡
田祐之、西村繁秀 ※　（敬称略　※ はシステム系）
8	 加藤誠之（かとう　せいし 1907.11.25 〜 1995.12.13）　・・・1989 年から 1992 年まで理事長・・・。　関西学院創
立 125 周年記念事業推進委員会年史実行員会『関西学院事典　増補改訂版』（頁 71-72）（関西学院大学出版会、
2014）





1989 年（関西学院創立 100 周年の年）でした。
・その年の執行委員会は、事務機械化当時 6 のメ
ンバーを主力とした、システム関連業務に携わっ
ている（個性的な）執行委員 7 で構成されていま
した。
・そのメンバーを執行委員長としてとりまとめをでき
るのは、北山さんをおいて他におらず、就任後は
その重責をしっかり果たされました。
・北山さんは、執行委員長就任にあたり就任要請を
（四の五のおっしゃらず）即座に受けられました。
気持ちよく「神輿に乗ってくださる」関西学院職員
にしては、「稀有な」、また「ありがたい」方でした。
・1989 年は、新たにトヨタ自動車販売社長・会長
を歴任された加藤誠之 8 さんが関西学院理事長
に就任された年でもありました。新理事長は、多
忙な方でしたので、団体交渉に出ていただくこと
はできませんでした。しかし、北山さんは組合執
行部と加藤理事長との懇談会を企画され、それ
を実現されました。その場において、理事長と丁々
発止（？）のやり取りをされたことも今となっては
よい思い出です。
